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を用いたGEテスト イムノクロマト-CD GDH/TOX「ニッスイ」（日水製薬）（以下，GE）とC. DIFF 


















































































































（CFU/mL） GE QC GE QC GE QC
6.0×10⁸ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
6.0×10⁷ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
6.0×10⁶ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
6.0×10⁵ ＋ － ＋ － ＋ －










































































GDH 100.0 87.5 78.9 100.0
Toxin 22.2 97.4 66.7 84.1
QC
GDH 100.0 93.8 88.2 100.0




































QC ＋ － ＋ －
－14－
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